























































電気通信政策と r地域原則」 9 
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(Subscription Television: STV），直接放送衛星（DirectBroadcasting 
Service: DBS），マイクロ波を用いた空中波有料テレビジョン（Multi-



















































































































































































































































































































































































































































































































































後者の統計分析は， FCCが1977年に始めた調査“Inquiryinto the 




















(1）上位50位 96～ 99 94～ 97 
(2) 51～100位： 93～ 98. 93～ 97 
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限を与えている o The Commumcations Act of 1934, Sec.307(b). 
(8）ただし，テレビ受信機のプラウン管はSirWilliam Crookにより，すでに1890
年代に開発されている．
(9) Television A由igrunen旬，41F.C.C 148, 1952 
a曲 Tableof A田igrunen恒，47C F.R. 73, 606(b) 
{I) 41 F.C C. 148, p 63, 1952. 




r 54～ 72MHz 2 - 4チャンネル｛ Iチャンネルは非放送用）
VHF { 76～ 88MHz 5～ 6チャンネノレ
l 174～ 216MHz 7 -13チャンネル
UHF 470～806MHz 14～ 69チャンネル
{I司放送サービスの供給と需要に関する詳細な分析については下記の文献を参照







楽番組。 Ginburg(1979) p.175. 
(I日 Car了oilBroadcasting Co v FCC, U.S. c。urtof Appeals, District of Colwn 
bia Circuit, 1958, 258 F 2d 440. 
(I司 Baldwinand McVoy (1983) pp.8 9 
(I回 Compaine(1979) p.275. 
(I骨 CarterMountam Transmi田ionCorp., 32 F.C.C. 459 (1962); 375 U.S 951 (1963) 
側 Rulesre Microwave-Served CATV, 38 F.C C. 683 (1965). 
自I) 地元放送局が放送した前後15日問。
(21 CATV, 2 F.C.C. 2d 725 (1966). 
側 UnitedStates v Southwestern Cable Co , 392 U S. 157 (1968). 








Midwest Video Corporation, 440 U.S. 689 (1979). 
仰）例えば9つの放送局に24時関連続で番組を伝送する場合，地上向？イクロ波
等では1日当り9,239ドルとなるが，通信衛星では1/4以下町1,944ドルに節
約できる。 FCCNetwork Inquiry Staff，“Video Interconnection: Techno-
logy,Cos臼andRe1<11latory Policies”(preliminary draft), 1980, pp.46-47. 
仰） 9メートル地上局は75,000～100,0口0ドルであるのに比べ4.5メートル地上局
は最低10,000ドルてe購入可能てeある。 Ibid.,p.27. 
fil) 17 u.s.c § 111 (1976），“Limitation on exclusive rights Secondary transmis 
s10ns＇’参照のこと。
側 この間題の背景については次的文献を参照のこと。 ThomasF. Baldwm and 
D. Stevens McVoy (1983) pp.177 180. 
側 RollaEdward Park，“Audience Diversion Due to Cable Television A Sta-
tistical Analysis of New Data，”Rand Corporation, 1979.〔71FCC.2d716 
(1979）に所収〕
(34) Economic Relationship between TV Broadcasting & CATV, 71 F.C.C. 2d 
632 (1979), p.114の表3のデータを下に作成．
側 CATVSyndicated Program Exclus. Rules, 79 F.C.C. 2d 663 (1980). 
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百1estructure of telecommunication industries恒也eU. S. has been 
ch叩geddr回世callyin.世田 lastdecade, especially，恒也efield of broad-
C田tingincluding cable televi困on.官1e田mof吐rispaper is旬 overview出e
FCC’s policies on such markets. 
First of al，吐1eemergence of broadcasting industry，吐1eCommuni-
cation Act of 1934叩 d血ech皿nelplan in 1952 are discussed briefly in 
order to 回目ew世間 estabbshmentof “local principles.”Secondly，世田
econonric aspects of the principles are analyzed.羽田 FCC'sbroadcast 
license policy has been aimed at ensuring“・excess”profits to local stations, 
with which merit progr副国 C四 becreated. In o世1erwords, the FCC has 
tried to restnct the number of entr皿 tsm a TV market by means of the 
charmel pl四 aswell田也elicense procedure, with the result也atthe 
broadcasters which are pe口叫ttedto use electric spectrum can get血e
“excess”pro自白.Finally, some results of世田statisticalanalysis by Rand 
Corpora世田町equoted in order to evaluate the econonric impact of也e
FCC’s cable deregulation polici田，叩din the concluding part, two 
research topi田 a田 presentedfor future studies. 
